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7 PRILOGE 
PRILOGA A:  GRAFI?NA PODOBA OSTALIH KOZMETI?NIH 
IZDELKOV 
a) Anticelulitni losjon  – 100 ml 
 
 
Slika 40: Etiketa anticelulitnega losjona – 100 ml 
 
b) Buši kremica – 100 ml 
 
Slika 41: Etiketa buši kremice – 100 ml 
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c) Karitejeva krema za roke – 50 ml 
 
 
Slika 42: Etiketa karitejeve kreme za roke – 50 ml 
 
d) Balzam za lase mango – 100 ml 
 
Slika 43: Etiketa balzama za lase mango – 100 ml 
 
e) Losjon za telo za suho kožo – 100 ml 
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Slika 44: Etiketa losjona za telo za suho kožo – 100 ml 
 
f) Smrekovo mazilo – 100 ml 
 
 
Slika 45: Etiketa smrekovega mazila – 100 ml 
 
g) Ognji?evo mazilo – 100 ml 
 
Slika 46: Etiketa ognji?evega mazila – 100 ml 
 
h) Kostanjevo mazilo – 100 ml 
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Slika 47: Etiketa kostanjevega mazila – 100 ml 
 
i) Šipkovo mazilo – 100 ml 
 
Slika 48: Etiketa šipkovega mazila – 100 ml 
 
j) Balzam za ustnice tropik – 4,8 ml 
 
Slika 49: Etiketa balzama za ustnice tropik – 4,8 ml 
 
k) Balzam za ustnice zimska pravljica – 4,8 ml 
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Slika 50: Etiketa balzama za ustnice zimska pravljica – 4,8 ml 
 
l) Balzam za ustnice jaffa – 4,8 ml 
 
Slika 51: Etiketa balzama za ustnice jaffa – 4,8 ml 
 
m) Balzam za ustnice antiherpes – 4,8 ml 
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Slika 52: Etiketa balzama za ustnice antiherpes – 4,8 ml 
 
n) Balzam za ustnice svežina citrusa – 4,8 ml 
 
Slika 53: Etiketa balzama za ustnice svežina citrusa – 4,8 ml 
 
o) Balzam za ustnice rožni poljub – 4,8 ml 
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Slika 54: Etiketa balzama za ustnice rožni poljub – 4,8 ml 
 
 
